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#EST฀TOUT฀LINTÏRÐT฀DE฀3LAVERY฀ON฀THE฀&RONTIERS฀OF฀)SLAM฀OUVRAGE฀DIRIGÏ฀PAR฀0AUL฀%฀,OVEJOY฀QUE฀DE฀REVENIR฀SUR฀LA฀FORMATION฀DES฀FRONTIÒRES฀ENTRE฀$ÊR฀
AL)SLÊM฀ET฀$ÊR฀AL(ARB฀ENTRE฀MUSULMANS฀ET฀NON฀MUSULMANS฀ENTRE฀HOMMES฀
LIBRES฀ET฀ESCLAVES฀ET฀SUR฀LA฀PLACE฀DENTREDEUX฀DU฀"ILÊD฀AL3ßDÊN฀LE฀i฀0AYS฀DES฀
.OIRS฀w	฀DANS฀CET฀ÏCHEVEAU฀DE฀FRONTIÒRES฀#E฀FAISANT฀LES฀DIFFÏRENTS฀CONTRIBUTEURS฀
CONFRONTENT฀AUSSI฀LA฀LOGIQUE฀SCOLASTIQUE฀DE฀LESCLAVAGE฀TELLE฀QUE฀DÏPLOYÏE฀DANS฀
LES฀TRAITÏS฀JURIDIQUES฀OU฀RELIGIEUX฀AUX฀PRATIQUES฀DASSERVISSEMENT฀QUI฀METTENT฀
EN฀JEU฀LES฀DÏTERMINATIONS฀RELIGIEUSES฀AUSSI฀BIEN฀QUE฀LES฀CONlGURATIONS VARIÏES
DE฀DIFFÏRENCIATION฀SOCIALE฀ET฀POLITIQUE฀,OUVRAGE฀EST฀LE฀FRUIT฀DU฀TRAVAIL฀ACCOMPLI฀
AU฀SEIN฀DU฀.IGERIAN฀(INTERLAND฀0ROJECT฀PROGRAMME฀DE฀RECHERCHE฀HÏBERGÏ฀PAR฀
LA฀9ORK฀5NIVERSITY฀4ORONTO฀#ANADA	฀ET฀MENÏ฀EN฀RELATION฀AVEC฀L5.%3#/฀ET฀
DES฀UNIVERSITÏS฀OUEST฀AFRICAINES฀,OBJECTIF฀DE฀CE฀PROGRAMME฀EST฀DE฀DOCUMEN
TER฀LA฀CONSTITUTION฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀ISSUE฀DE฀LARRIÒREPAYS฀NIGÏRIAN฀AU฀
TEMPS฀DE฀LESCLAVAGE฀DE฀฀Ì฀฀
$ANS฀CET฀OUVRAGE฀0AUL฀%฀,OVEJOY฀DÏFEND฀UNE฀i฀APPROCHE฀AFROCENTRIQUE฀w฀
DONT฀LE฀CONTENU฀NEST฀DISCUTÏ฀QUE฀DANS฀LE฀DERNIER฀CHAPITRE฀MÐME฀SI฀LE฀LECTEUR฀
LA฀DEVINE฀DÒS฀LES฀PREMIÒRES฀PAGES฀#ELLECI฀CONSISTE฀Ì฀i฀REGARDER฀VERS฀LEXTÏ
RIEUR฀ DEPUIS฀ L!FRIQUE฀w฀ i฀TO฀ LOOK฀ OUTWARD฀ FROM฀!FRICA฀w	฀ P฀	฀ ET฀ VISE฀ Ì฀
CONTREBALANCER฀ LA฀ VISION฀ EUROCENTRIQUE฀ QUI฀METTAIT฀ DAVANTAGE฀ EN฀ VALEUR฀ LA฀
SUBORDINATION฀DES฀ESCLAVES฀Ì฀LEUR฀RÏGIME฀DASSERVISSEMENT฀AU฀DÏTRIMENT฀DUNE฀
PRISE฀EN฀COMPTE฀DES฀DYNAMIQUES฀CONmICTUELLES OU NON DE PRODUCTION DES
IDENTITÏS฀AU฀SEIN฀DES฀POPULATIONS฀ASSERVIES฀ET฀DES฀ARRANGEMENTS฀POSSIBLES฀ENTRE฀
฀ #ETTE฀ INTERPRÏTATION฀ i฀RÏVISIONNISTE฀w฀ DE฀ LHISTOIRE฀ DE฀ LESCLAVAGE฀ EST฀ DAVANTAGE฀
EXPLICITÏE฀DANS฀,OVEJOY฀0฀%฀฀i฀4HE฀!FRICAN฀DIASPORA฀฀REVISIONIST฀INTERPRETATIONS฀
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DIASPORA฀ ET฀ i฀HOMELAND฀w฀ #ETTE฀ PERSPECTIVE฀ QUI฀ APPRÏHENDE฀ LES฀ RELATIONS฀
ENTRE฀ )SLAM฀ ET฀ ESCLAVAGE฀ DEPUIS฀ LES฀ PRATIQUES฀ ET฀ POINTS฀ DE฀ VUE฀ DE฀ CEUX฀ QUI฀
ONT฀CONSTITUÏ฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀EXPLIQUE฀EN฀GRANDE฀PARTIE฀LA฀VOLONTÏ฀DES฀
AUTEURS฀ DE฀ SOUMETTRE฀ LESCLAVAGE฀ DES฀MONDES฀ SUBSAHARIEN฀ ET฀ ATLANTIQUE฀ AU฀
MÐME฀QUESTIONNEMENT฀EN฀RAPPORTANT฀LE฀REGROUPEMENT฀DE฀CES฀ENSEMBLES฀GÏO
GRAPHIQUES฀ CULTURELS฀ ET฀POLITIQUES฀AUX฀mUX฀ DES฀POPULATIONS฀ASSERVIES฀PLUTÙT฀
QUAUX฀ IDÏOLOGIES฀ DE฀ LESCLAVAGE฀ EN฀ %UROPE฀ ET฀ DANS฀ LE฀ MONDE฀ MUSULMAN฀
,ORGANISATION฀DE฀LOUVRAGE฀SUIT฀AINSI฀LES฀ITINÏRAIRES฀DESCLAVAGE฀DEPUIS฀L!FRIQUE฀
SUBSAHARIENNE฀QUI฀A฀RETENU฀EN฀SON฀SEIN฀UNE฀PARTIE฀IMPORTANTE฀DES฀ESCLAVES฀
JUSQUAUX฀DEUX฀POINTS฀DARRIVÏE฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀EN฀!FRIQUE฀DU฀.ORD฀ET฀
-ÏDITERRANÏE฀ET฀AUX฀!MÏRIQUES฀
,A฀ TENEUR฀ DES฀ CONTRIBUTIONS฀ RÏUNIES฀ DANS฀ CE฀ LIVRE฀ PERMET฀ PAR฀ AILLEURS฀
DENTREVOIR฀RÏTROSPECTIVEMENT฀LE฀CHEMIN฀PARCOURU฀PAR฀LES฀RECHERCHES฀MENÏES฀
SUR฀LESCLAVAGE฀ET฀LINmUENCE QUE LES POSTCOLONIAL฀SUBALTERN฀ET฀DIASPORA฀STU
DIES฀ONT฀EU฀SUR฀LES฀QUESTIONNEMENTS฀PRATIQUÏS฀,E฀CHAMP฀DÏTUDE฀SE฀DÏPLOIE฀
DÏSORMAIS฀JUSQUE฀SUR฀LES฀TERRAINS฀DE฀LHISTOIRE฀ORALE฀PERMETTANT฀DOBTENIR฀DE฀
PRÏCIEUX฀ÏLÏMENTS฀BIOGRAPHIQUES฀SUR฀LES฀CONSTRUCTIONS฀IDENTITAIRES฀Ì฀LUVRE฀
CHEZ฀LES฀ESCLAVES฀EUXMÐMES฀ET฀LEURS฀DESCENDANTS฀,UTILISATION฀DE฀LA฀MASSE฀
DOCUMENTAIRE฀QUE฀CONSTITUENT฀LES฀MANUSCRITS฀ARABES฀D!FRIQUE฀DE฀L/UEST฀RES
TÏS฀LONGTEMPS฀INEXPLORÏS฀EST฀TOUJOURS฀UNE฀RESSOURCE฀IMPORTANTE฀DES฀RECHERCHES฀
PUBLIÏES฀DANS฀CE฀LIVRE฀$E฀CETTE฀UTILISATION฀IL฀APPARAÔT฀CLAIREMENT฀QUE฀LIDÏE฀
PRÏVALENTE฀DEPUIS฀LES฀COLONISATIONS฀ET฀JOUANT฀SUR฀LE฀COUPLE฀ABSENCE฀DÏCRITURE
ABSENCE฀DHISTOIRE฀DU฀CONTINENT฀AFRICAIN฀NE฀FUT฀QUUN฀MYTHE฀ARRANGEANT฀BIEN฀LA฀
i฀MISSION฀CIVILISATRICE฀w฀DES฀PUISSANCES฀EUROPÏENNES฀'RÊCE฀Ì฀CES฀MANUSCRITS฀
IL฀EST฀DÏSORMAIS฀POSSIBLE฀DE฀DOCUMENTER฀LHISTOIRE฀DE฀L!FRIQUE฀INDÏPENDANTE฀
%T฀LE฀LIVRE฀DE฀0AUL฀%฀,OVEJOY฀LE฀FAIT฀EN฀ADOPTANT฀DE฀NOUVEAUX฀QUESTIONNEMENTS฀
ET฀DE฀NOUVELLES฀MÏTHODOLOGIES฀,OUVRAGE฀PROPOSE฀EN฀EFFET฀UNE฀STRATÏGIE฀DE฀
RECHERCHE฀QUI฀SÏLOIGNE฀DES฀CANONS฀DE฀LHISTOIRE฀DES฀IDÏES฀ISLAMIQUES฀RELATIVES฀
Ì฀LESCLAVAGE฀POUR฀SE฀RAPPROCHER฀DUNE฀HISTOIRE฀DES฀PRATIQUES฀DAGENCY฀CEST
ÌDIRE฀DES฀MODALITÏS฀HISTORIQUES฀DONC฀mEXIBLES ET CRÏATIVES DE PERCEPTION DE
SOI฀PARMI฀LES฀MEMBRES฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE
!VANT฀DE฀REVENIR฀SUR฀LA฀PRÏSENTATION฀DES฀ÏTUDES฀DE฀CAS฀DE฀LOUVRAGE฀DANS฀
LESQUELLES฀CES฀QUESTIONNEMENTS฀ET฀MÏTHODOLOGIES฀SONT฀DÏPLOYÏS฀IL฀EST฀PEUT฀
ÐTRE฀UTILE฀DE฀DONNER฀QUELQUES฀CARACTÏRISTIQUES฀DE฀ LESCLAVAGE฀EN฀ TERRE฀D)S
LAM฀TEL฀QUIL฀A฀PU฀ÐTRE฀CODIlÏ ET EXERCÏ AUX FRONTIÒRES MÏRIDIONALES DE $ÊR฀
AL)SLÊM
OF฀ ETHNICITY฀ CULTURE฀ AND฀ RELIGION฀ UNDER฀ SLAVERY฀w฀ 3TUDIES฀ IN฀ THE฀7ORLD฀(ISTORY฀ OF฀
3LAVERY฀!BOLITION฀AND฀%MANCIPATION฀	฀,OUVRAGE฀PRÏSENTÏ฀ICI฀ÏLARGIT฀LA฀PROBLÏMA
TIQUE฀AU฀COMMERCE฀TRANSSAHARIEN
฀ 3TILWELL฀3฀(AMZA฀)฀,OVEJOY฀0฀%฀$AKO฀3฀฀i฀4HE฀ORAL฀HISTORY฀OF฀ROYAL฀SLAV
ERY฀IN฀THE฀3OKOTO฀#ALIPHATE฀฀AN฀INTERVIEW฀WITH฀3ALLAMA฀$AKO฀w฀(ISTORY฀IN฀!FRICA฀฀
P฀
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i฀,IMAM฀;IE฀LE฀LEADER฀MUSULMAN฀DIRIGEANT฀LE฀JIHÊD=฀DEVRAIT฀PRENDRE฀EN฀CON
SIDÏRATION฀ LE฀ SORT฀DES฀PRISONNIERS฀ADULTES฀MÊLES฀ET฀PRENDRE฀CELLE฀DENTRE฀ LES฀
OPTIONS฀SUIVANTES฀QUIL฀CONSIDÒRE฀LA฀PLUS฀SALUTAIRE฀฀LES฀METTRE฀Ì฀MORT฀LES฀LIBÏRER฀
SANS฀PÏNALITÏ฀DEMANDER฀UNE฀RAN ON฀POUR฀EUX฀DEMANDER฀LA฀TAXE฀DE฀CAPITATION฀
JIZYA	฀ OU฀ LES฀METTRE฀ EN฀ ESCLAVAGE฀w฀!INSI฀ STATUE฀ +HALÔL฀ IBN฀ )SHÊQ฀ AL*UNDÔ฀
AUTEUR฀ DUNE฀ COMPILATION฀ JURIDIQUE฀-ÊLIKÔ฀ ÏGYPTIENNE฀ DU฀ E฀ SIÒCLE฀ FAISANT฀
AUTORITÏ฀SUR฀ LES฀ RÒGLES฀DU฀ JIHÊD฀ ฀,A฀MISE฀EN฀ESCLAVAGE฀DE฀PRISONNIERS฀NEST฀
AINSI฀QUUNE฀DES฀CINQ฀OPTIONS฀%N฀MÐME฀TEMPS฀LE฀JIHÊD฀EST฀LA฀SEULE฀VOIE฀LÏGI
TIME฀POSSIBLE฀AUTORISANT฀LASSERVISSEMENT฀SELON฀LES฀PRÏCEPTES฀ISLAMIQUES฀#AR฀
COMME฀LE฀RAPPELLE฀ENCORE฀LÏRUDIT฀DE฀4OMBOUCTOU฀!HMAD฀"ÊBÊ฀Ì฀LA฀lN DU E฀
SIÒCLE฀฀i฀,A฀CAUSE฀DE฀LESCLAVAGE฀EST฀ LA฀NON฀CROYANCE฀4OUT฀ESCLAVE฀POSSÏDÏ฀
DOIT฀AVOIR฀ÏTÏ฀CAPTURÏ฀OU฀UN฀DE฀SES฀ANCÐTRES฀DOIT฀AVOIR฀ÏTÏ฀CAPTURÏ฀w฀,A฀MISE฀
EN฀ESCLAVAGE฀NEST฀ DONC฀POSSIBLE฀ DAPRÒS฀ LA฀ JURISPRUDENCE฀ ISLAMIQUE฀ lQH	฀
QUAUDELÌ฀DE฀$ÊR฀AL)SLÊM
#EPENDANT฀COMME฀LA฀PARUTION฀MÐME฀DU฀TRAITÏ฀D!HMAD฀"ÊBÊ฀LATTESTE฀
ENTRE฀$ÊR฀AL)SLÊM฀ET฀$ÊR฀AL(ARB฀i฀LA฀PORTE฀DU฀DOUTE฀EST฀RESTÏE฀OUVERTE฀POUR฀
CEUX฀QUI฀CHERCHAIENT฀UN฀PRÏTEXTE฀POUR฀LA฀POSSESSION฀w฀DESCLAVES฀,E฀TRAITÏ฀
D!HMAD฀"ÊBÊ฀CONSTITUE฀EN฀EFFET฀UNE฀RÏPONSE฀Ì฀UNE฀REQUÐTE฀DES฀HABITANTS฀DE฀
LOASIS฀SAHARIEN฀DE฀4UWÊT฀CONCERNANT฀LES฀CATÏGORIES฀DE฀PERSONNES฀LÏGITIMEMENT฀
RÏDUCTIBLES฀Ì฀LESCLAVAGE฀ET฀SÏTONNANT฀DE฀LASSERVISSEMENT฀DE฀POPULATIONS฀DU฀
"ILÊD฀AL3ßDÊN฀AYANT฀EMBRASSÏ฀L)SLAM฀DE฀LONGUE฀DATE฀,A฀PARUTION฀DU฀TRAITÏ฀
INDIQUE฀ AINSI฀ QUEN฀DÏPIT฀ DU฀ CRITÒRE฀ RELIGIEUX฀ RESTRICTIF฀ SUR฀ LAPPROVISIONNE
MENT฀ EN฀ ESCLAVES฀ CELUICI฀ ÏTAIT฀ SOUVENT฀ IGNORÏ฀ AU฀ PROlT DAUTRES FACTEURS
COMME฀LETHNICITÏ฀LASCENDANCE฀OU฀LA฀COULEUR฀DE฀PEAU฀UTILISÏE฀POUR฀DISCRIMI
NER฀QUI฀ÏTAIT฀LIBRE฀ET฀QUI฀POUVAIT฀ÐTRE฀ASSERVI฀,A฀i฀PORTE฀DU฀DOUTE฀w฀DEMEURAIT฀
DAUTANT฀PLUS฀ENTROUVERTE฀QUE฀LES฀FRONTIÒRES฀DE฀$ÊR฀AL)SLÊM฀AU฀"ILÊD฀AL3ßDÊN฀
ÏTAIENT฀ELLESMÐMES฀mUCTUANTES SELON LES CONJONCTURES HISTORIQUES
)L฀Y฀A฀DONC฀EU฀DES฀MUSULMANS฀ASSERVIS฀PAR฀DAUTRES฀MUSULMANS฀EN฀VIOLATION฀
DE฀LA฀JURISPRUDENCE฀,A฀QUESTION฀DE฀LA฀MISE฀EN฀ESCLAVAGE฀DE฀MUSULMANS฀NOIRS฀
฀ #ITÏ฀ DANS฀(UNWICK฀ *฀/฀4ROUTT฀ 0OWELL฀ %฀ ฀4HE฀!FRICAN฀$IASPORA฀ IN฀ THE฀
-EDITERRANEAN฀,ANDS฀OF฀)SLAM฀0RINCETON฀-ARKUS฀7IENER฀PUBLISHERS฀P฀
฀ "ARBOUR฀"฀*ACOBS฀-฀฀i฀4HE฀-I@RAJ฀฀A฀LEGAL฀TREATISE฀ON฀SLAVERY฀BY฀!HMAD฀
"ABA฀w฀DANS฀7ILLIS฀*฀2฀DIR	฀3LAVES฀AND฀3LAVERY฀IN฀-USLIM฀!FRICA฀฀)SLAM฀AND฀THE฀
IDEOLOGY฀OF฀ENSLAVEMENT฀,ONDRES฀&RANCK฀#ASS฀P฀
฀ 7ILLIS฀*฀2฀฀i฀4HE฀IDEOLOGY฀OF฀ENSLAVEMENT฀IN฀)SLAM฀w฀DANS฀7ILLIS฀*฀2฀DIR	฀
OP฀CIT฀P฀
฀ 3IKAINGA฀!฀!฀฀i฀#OMRADES฀IN฀ARMS฀OR฀CAPTIVES฀IN฀BONDAGE฀฀SUDANESE฀SLAVES฀
IN฀THE฀TURCOEGYPTIAN฀ARMY฀฀w฀DANS฀4ORU฀-฀0HILIPS฀*฀%฀DIRS	฀3LAVES฀ELITES฀
IN฀THE฀-IDDLE฀%AST฀AND฀!FRICA฀!฀COMPARATIVE฀STUDY฀,ONDRES.EW฀9ORK฀+EGAN฀0AUL฀
)NTERNATIONAL฀P฀
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ET฀PAR฀ LÌ฀ LA฀RECONNAISSANCE฀ IMPLICITE฀OU฀EXPLICITE฀DE฀CRITÒRES฀ETHNIQUES฀OU฀
RACIAUX฀Ì฀LESCLAVAGE฀NA฀CESSÏ฀DÐTRE฀POSÏE฀SOUS฀LEFFET฀DES฀VAGUES฀DISLAMISA
TION฀DANS฀LE฀"ILÊD฀AL3ßDÊN฀-ALGRÏ฀LEURS฀ESSAIS฀CARTOGRAPHIQUES฀DE฀DÏlNITION
DES฀TERRES฀D)SLAM฀ET฀DES฀ZONES฀Oá฀LA฀MISE฀EN฀ESCLAVAGE฀POUVAIT฀SEXERCER฀LES฀
ÏRUDITS฀NONT฀SOUVENT฀PAS฀TRANCHÏ฀RADICALEMENT฀LA฀QUESTION฀LAISSANT฀UNE฀LARGE฀
PLACE฀ AUX฀ CONTROVERSES฀ DONT฀ LISSUE฀ ACCRÏDITAIT฀ PARFOIS฀ LIDÏE฀ QUE฀ LE฀ CRITÒRE฀
DÏCISIF฀POUVAIT฀DANS฀CERTAINS฀CONTEXTES฀REPOSER฀SUR฀LA฀COULEUR฀DE฀LA฀PEAU
,E฀CONTEXTE฀DU฀ JIHÊD฀QUI฀DOMINE฀LE฀3OUDAN฀OCCIDENTAL฀ET฀CENTRAL฀AU฀E฀
SIÒCLE฀EST฀ÏGALEMENT฀MARQUÏ฀PAR฀LASSERVISSEMENT฀DE฀MUSULMANS฀PAR฀DAUTRES฀
MUSULMANS฀#ES฀ESCLAVES฀POUVAIENT฀ÐTRE฀DES฀RÏFORMISTES฀MUSULMANS฀CAPTURÏS฀
AU฀COURS฀DU฀JIHÊD฀SANS฀ÐTRE฀RACHETÏS฀OU฀LIBÏRÏS฀OU฀DES฀INDIVIDUS฀PER US฀COMME฀
MUSULMANS฀i฀SYNCRÏTIQUES฀w฀CORROMPUS฀OU฀ENNEMIS฀DU฀JIHÊD฀(ORS฀DE฀CE฀CON
TEXTE฀IL฀POUVAIT฀ENCORE฀SAGIR฀DE฀COMMER ANTS฀MUSULMANS฀ATTAQUÏS฀ET฀CAPTURÏS฀
LE฀LONG฀DES฀ROUTES฀TRANSSAHARIENNES฀PAR฀DES฀GROUPES฀PRATIQUANT฀LE฀BANDITISME฀
ET฀LESCLAVAGISME฀
,E฀COMMERCE฀TRANSSAHARIEN฀FUT฀NON฀SEULEMENT฀UN฀PRODUCTEUR฀DESCLAVES฀
MAIS฀AUSSI฀UN฀PRODUCTEUR฀DESCLAVES฀MUSULMANS฀#OMME฀ LE฀ REMARQUE฀ *OHN฀
/฀(UNWICK฀DANS฀LA฀CONTRIBUTION฀QUE฀NOUS฀PRÏSENTERONS฀PLUS฀LOIN฀DES฀MOTIFS฀
ÏCONOMIQUES฀PERMETTENT฀AUSSI฀DE฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀LÏCART฀ENTRE฀LA฀JURISPRU
DENCE฀ET฀LES฀PRATIQUES฀EFFECTIVES฀DASSERVISSEMENT฀3UR฀LES฀MARCHÏS฀DESCLAVES฀
DE฀ LA฀-ÏDITERRANÏE฀ LES฀ ESCLAVES฀ NOIRS฀ ÏTAIENT฀ EN฀ EFFET฀ VENDUS฀ EN฀ TANT฀ QUE฀
MUSULMANS฀LES฀MARCHANDS฀DESCLAVES฀OPÏRANT฀LA฀TRANSFORMATION฀DU฀PAÕEN฀EN฀
MUSULMAN฀AU฀COURS฀DU฀TRAJET฀TRANSSAHARIEN฀#IRCONCISION฀APPRENTISSAGE฀DES฀
฀ (UNWICK฀*฀/฀฀i฀)SLAMIC฀LAW฀AND฀POLEMICS฀OVER฀SLAVERY฀IN฀.ORTH฀AND฀7EST฀
!FRICA฀THTH฀CENTURY฀w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CI฀SERVAIENT฀EXCLUSIVEMENT฀COMME฀GUERRIERS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PÏRIODE฀FATIMIDE฀EN฀³GYPTE฀!INSI฀LE฀MOT฀MAMLßK฀EN฀VINT฀Ì฀AVOIR฀DES฀CONNOTATIONS฀
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RUDIMENTS฀DE฀LA฀PRIÒRE฀EN฀ARABE฀OU฀ENCORE฀IMPOSITION฀DUN฀NOM฀ARABE฀ÏTAIENT฀
SUPPOSÏS฀OFFRIR฀UN฀ARGUMENT฀COMMERCIAL฀ET฀UN฀GAGE฀DE฀PROBITÏ฀DE฀LA฀MARCHAN
DISE฀Ì฀UNE฀CLIENTÒLE฀RÏSERVÏE฀SUR฀LINCURSION฀DE฀NON฀MUSULMANS฀DANS฀LE฀FOYER฀ET฀
LINTIMITÏ฀FAMILIALE฀$EVENUS฀MUSULMANS฀LES฀ESCLAVES฀ONT฀DÒS฀LORS฀MULTIPLIÏ฀
LES฀FA ONS฀DÐTRE฀MUSULMAN
,%3฀&2/.4)¶2%3฀$%฀,)3,!-
,E฀CHAPITRE฀INTRODUCTIF฀DE฀0AUL฀,OVEJOY฀PERMET฀DE฀DONNER฀TOUTE฀SA฀DIMENSION฀
Ì฀ LA฀ NOTION฀DE฀ FRONTIÒRES฀ TELLE฀ QUELLE฀ EST฀ APPLIQUÏE฀ Ì฀ LEXAMEN฀DES฀ RELATIONS฀
MULTIPLES฀ENTRE฀ESCLAVAGE฀ET฀)SLAM฀,ES฀FRONTIÒRES฀DE฀L)SLAM฀SONT฀REPRÏSENTÏES฀PAR฀
LASSEMBLAGE฀DE฀PLUSIEURS฀COUCHES฀4ROIS฀MODALITÏS฀DE฀ LA฀ FRONTIÒRE฀ STRUCTURENT฀
EN฀FAIT฀LENSEMBLE฀DES฀CONTRIBUTIONS฀)L฀SAGIT฀DABORD฀DES฀FRONTIÒRES฀GÏOGRAPHI
QUES฀DE฀L)SLAM฀DONT฀LES฀CONTOURS฀SONT฀DESSINÏS฀DANS฀LES฀STRATÏGIES฀DEXPANSION฀
DES฀³TATS฀SOUDANIENS฀AUX฀DÏPENS฀DES฀POPULATIONS฀VOISINES฀#ES฀FRONTIÒRES฀SONT฀
LES฀SOURCES฀DE฀CONSTITUTION฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀QUI฀EST฀ENSUITE฀DIRIGÏE฀VERS฀
LES฀PORTS฀DU฀COMMERCE฀TRANSATLANTIQUE฀OU฀Ì฀TRAVERS฀LE฀3AHARA฀VERS฀LES฀VILLES฀DE฀
LA฀-ÏDITERRANÏE฀OU฀ENCORE฀ABANDONNÏE฀AUX฀MARCHÏS฀DESCLAVES฀DES฀ ³TATS฀ ET฀
ROYAUMES฀SOUDANIENS฀°฀LA฀LISIÒRE฀DES฀ÏMIRATS฀MUSULMANS฀QUI฀SE฀CONSTITUENT฀AU฀
DÏBUT฀DU฀E฀SIÒCLE฀CES฀FRONTIÒRES฀MOBILES฀DE฀LESCLAVAGE฀SONT฀AUSSI฀LE฀LIEU฀DE฀
DISCRIMINATION฀ENTRE฀$ÊR฀AL)SLÊM฀ET฀$ÊR฀AL(ARB฀,A฀RÏFÏRENCE฀GÏOGRAPHIQUE฀DES฀
FRONTIÒRES฀DE฀L)SLAM฀EN฀!FRIQUE฀SOUDANIENNE฀EST฀AINSI฀REDOUBLÏE฀PAR฀LA฀FRONTIÒRE฀
SYMBOLIQUE฀ENTRE฀MUSULMANS฀ET฀NON฀MUSULMANS฀%N฀EFFET฀ LESCLAVAGE฀A฀INTER
ROGÏ฀LA฀DÏlNITION MÐME DE CE QUEST UN MUSULMAN ,INTÏGRATION CROISSANTE DE
POPULATIONS฀NOIRES฀DU฀"ILÊD฀AL3ßDÊN฀AU฀MONDE฀MUSULMAN฀A฀DABORD฀CONDUIT฀AU฀
QUESTIONNEMENT฀DES฀CRITÒRES฀DE฀Li฀ESCLAVAGE฀JUSTE฀w฀MIS฀Ì฀LÏPREUVE฀PAR฀LES฀PRATI
QUES฀DASSERVISSEMENT฀DE฀POPULATIONS฀NOIRES฀MUSULMANES฀,ES฀ÏRUDITS฀SOUDANAIS฀
INTERROGÏS฀PAR฀LES฀SOUVERAINS฀MUSULMANS฀DE฀CES฀ZONES฀FRONTALIÒRES฀ONT฀TENTÏ฀DE฀
฀5NE฀DES฀CARACTÏRISTIQUES฀DE฀LESCLAVAGE฀DANS฀L%MPIRE฀OTTOMAN฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LES
CLAVAGE฀TRANSATLANTIQUE฀RÏSIDE฀EN฀EFFET฀DANS฀LUTILISATION฀MASSIVE฀DESCLAVES฀Ì฀DES฀lNS
DOMESTIQUES฀#ETTE฀CARACTÏRISTIQUE฀A฀ÏTÏ฀MOBILISÏE฀PAR฀LES฀AVOCATS฀DE฀LESCLAVAGE฀POUR฀
CONTRER฀LES฀CAMPAGNES฀ABOLITIONNISTES฀BRITANNIQUES฀DANS฀LA฀PREMIÒRE฀MOITIÏ฀DU฀E฀SIÒ
CLE฀EN฀DÏFENDANT฀LIDÏE฀DUN฀ESCLAVAGE฀DOUX฀SE฀DÏPLOYANT฀DANS฀LAMBIANCE฀FEUTRÏE฀DES฀
HAREMS฀ROYAUX฀ET฀PASSANT฀SOUS฀SILENCE฀Ì฀LA฀FOIS฀LESCLAVAGE฀AGRICOLE฀LA฀DIFFÏRENCIATION฀
SOCIALE฀ENTRE฀FORMES฀DESCLAVAGE฀DOMESTIQUE฀ET฀LA฀DIFFÏRENCIATION฀RACIALE฀CALCULÏE฀SUR฀
LA฀COULEUR฀DE฀PEAU฀POUR฀LES฀CONCUBINES฀NOTAMMENT	฀6OIR฀Ì฀CE฀SUJET฀"AER฀'฀฀
i฀3LAVERY฀IN฀.INETEENTH฀#ENTURY฀%GYPT฀w฀*OURNAL฀OF฀!FRICAN฀(ISTORY฀	฀P฀฀฀
4OLEDANO฀ %฀ 2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฀ 3EATTLE
,ONDON฀5NIVERSITY฀OF฀7ASHINGTON฀0RESS฀฀4ROUTT฀0OWELL฀%฀-฀฀!฀$IFFERENT฀3HADE฀
OF฀#OLONIALISM฀%GYPT฀'REAT฀"RITAIN฀AND฀THE฀MASTERY฀OF฀3UDAN฀"ERKELEY฀n฀,OS฀!NGELES฀
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RÏPONDRE฀Ì฀CETTE฀QUESTION฀°฀UN฀SECOND฀NIVEAU฀PAR฀LEURS฀PRATIQUES฀RELIGIEUSES฀
DÏPLOYÏES฀DANS฀LEUR฀SOCIÏTÏ฀DACCUEIL฀MUSULMANES฀OU฀NON	฀LES฀ESCLAVES฀MUSUL
MANS฀D!FRIQUE฀SOUDANIENNE฀ONT฀AUSSI฀RÏINVENTÏ฀CE฀QUÐTRE฀MUSULMAN฀VEUT฀DIRE฀
ET฀PAR฀LÌ฀ONT฀REDÏlNI LES FRONTIÒRES DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE ISLAMIQUE ,ES FRON
TIÒRES฀DE฀L)SLAM฀SONT฀ENlN ENTENDUES DANS CET OUVRAGE COMME LES LIEUX฀ATTEINTS฀
PAR฀ LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀MUSULMANE฀ TANT฀EN฀!FRIQUE฀DU฀.ORD฀ET฀AU฀-OYEN
/RIENT฀QUE฀DANS฀LES฀!MÏRIQUES฀DÏMONTRANT฀AINSI฀LA฀CONTRIBUTION฀DU฀MOUVEMENT฀
DES฀!FRICAINS฀ASSERVIS฀Ì฀LA฀FORMATION฀DU฀MONDE฀MUSULMAN฀MODERNE
,%3฀:/.%3฀&2/.4)¶2%3฀$%฀,%3#,!6!'%฀$!.3฀,%฀"),®$฀!,3Ã$®.
,ES฀ SIX฀ CHAPITRES฀ SUIVANTS฀ RENDENT฀ COMPTE฀ DE฀ LORGANISATION฀ DU฀ COMMERCE฀
DESCLAVES฀ET฀DE฀LA฀DIFFÏRENCIATION฀SOCIALE฀DU฀MONDE฀DES฀ESCLAVES฀SUR฀LES฀LIEUX
FRONTIÒRES฀DE฀CONSTITUTION฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀AUX฀FRONTIÒRES฀SOUDANIENNES฀
DU฀MONDE฀DE฀L)SLAM฀AU฀E฀ET฀SURTOUT฀AU฀E฀SIÒCLES฀,ES฀SITES฀EXPLORÏS฀DANS฀
LES฀ CONTRIBUTIONS฀ CORRESPONDENT฀ Ì฀ LESPACE฀DE฀DÏVELOPPEMENT฀ DU฀ CALIFAT฀ DE฀
3OKOTO฀Ì฀PARTIR฀DU฀DÏBUT฀DU฀E฀SIÒCLE฀ET฀AU฀3OUDAN฀CENTRAL฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀
DU฀JIHÊD฀INAUGURÏ฀PAR฀5SMAN฀DAN฀&ODIO฀EN฀฀ET฀POURSUIVI฀PAR฀SES฀SUC
CESSEURS฀TOUT฀AU฀LONG฀DU฀SIÒCLE฀
,A฀CONTRIBUTION฀DE฀'EORGE฀-ICHAEL฀,A฀2UE฀EST฀PARTICULIÒREMENT฀ÏCLAIRANTE฀
SUR฀LA฀CONSTITUTION฀DUNE฀ZONE฀FRONTIÒRE฀DASSERVISSEMENT฀AU฀"AGIRMI฀ROYAUME฀
OCCIDENTAL฀DU฀4CHAD฀CONTEMPORAIN	฀ET฀SON฀INSERTION฀DANS฀LE฀RÏSEAU฀DES฀ROUTES฀
COMMERCIALES฀ET฀DE฀PÒLERINAGE฀TRAVERSANT฀LES฀ÏMIRATS฀DU฀3OUDAN฀CENTRAL฀ET฀ LE฀
3AHARA฀POUR฀ATTEINDRE฀ LES฀VILLES฀MÏDITERRANÏENNES฀DE฀4RIPOLI฀ ET฀DE฀"ENGHAZI฀
LES฀PORTS฀DE฀LA฀MER฀2OUGE฀EN฀³GYPTE฀OU฀ENCORE฀LES฀VILLES฀D!SSIOUT฀ET฀DE฀-INIA฀
LE฀LONG฀DE฀LA฀VALLÏE฀DU฀.IL฀)L฀MONTRE฀COMMENT฀LE฀TRACÏ฀DE฀CES฀ROUTES฀ET฀LUTILI
SATION฀DU฀"AGIRMI฀COMME฀RÏSERVOIR฀DESCLAVES฀DÏPENDAIENT฀DES฀POLITIQUES฀DES฀
GOUVERNEMENTS฀SITUÏS฀LE฀LONG฀ET฀Ì฀LA฀lN DE CES ROUTES ,E RÙLE DE LA POLITIQUE
DOCCUPATION฀i฀OTTOMANE฀ÏGYPTIENNE฀w฀DU฀3OUDAN฀NILOTIQUE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀
฀,ES฀ FRONTIÒRES฀ATTEINTES฀PAR฀ LE฀CALIFAT฀DE฀3OKOTO฀DURANT฀CETTE฀PÏRIODE฀ SÏTENDENT฀
DEPUIS฀LA฀ZONE฀SAHÏLIENNE฀DU฀"URKINA฀&ASO฀ACTUEL฀Ì฀L/UEST฀POUR฀ENGLOBER฀LE฀.ORD฀
.IGERIA฀JUSQUAU฀.ORD฀#AMEROUN฀ACTUEL฀Ì฀L%ST
฀.OUS฀ REPRENONS฀ ICI฀ LAPPELLATION฀ UTILISÏE฀ PAR฀ LAUTEUR฀ ET฀ PAR฀ SES฀ RÏFÏRENCES฀ Ì฀
4OLEDANO฀ %฀ 2฀ ฀ 3LAVERY฀ AND฀!BOLITION฀ IN฀ THE฀/TTOMAN฀-IDDLE฀ %AST฀ 3EATTLE
,ONDON฀5NIVERSITY฀OF฀7ASHINGTON฀0RESS฀฀4OLEDANO฀%฀2฀฀3TATE฀AND฀3OCIETY฀IN฀
MIDNINETEENTHCENTURY฀%GYPT฀#AMBRIDGE฀#AMBRIDGE฀5NIVERSITY฀0RESS฀฀4ROUTT฀0OWELL฀
%฀-฀฀!฀$IFFERENT฀3HADE฀OF฀#OLONIALISM฀%GYPT฀'REAT฀"RITAIN฀AND฀THE฀MASTERY฀OF฀
3UDAN฀"ERKELEY,OS฀!NGELES,ONDRES฀5NIVERSITY฀OF฀#ALIFORNIA฀0RESS฀#ES฀DIFFÏRENTS฀TRA
VAUX฀PARLENT฀DE฀LÏMERGENCE฀DUNE฀ÏLITE฀OTTOMANEÏGYPTIENNE฀AU฀MOMENT฀DE฀LARRIVÏE฀
AU฀POUVOIR฀DE฀-UHAMMAD฀!LI฀%N฀PORTEÌFAUX฀AVEC฀LES฀RÏCITS฀DE฀LHISTOIRE฀NATIONALISTE฀
OFlCIELLE EN ³GYPTE CES ÏTUDES SITUENT -UHAMMAD !LI COMME UN SIMPLE GOUVERNEUR
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฀DANS฀LE฀TRANSFERT฀DESCLAVES฀DU฀"AGIRMI฀Ì฀LA฀VALLÏE฀DU฀.IL฀EST฀PAR฀EXEMPLE฀
ÏVOQUÏ฀$ANS฀ CE฀ CONTEXTE฀ LOCCUPATION฀ DU฀ 3OUDAN฀ NILOTIQUE฀ CUMULÏE฀ AUX฀
PRESSIONS฀ BRITANNIQUES฀ SUR฀ L%MPIRE฀ OTTOMAN฀ POUR฀ ABOLIR฀ LESCLAVAGE฀ EST฀ UN฀
DES฀ÏLÏMENTS฀DÏCLENCHEURS฀DE฀LÏMERGENCE฀DE฀LA฀:ARÔBA฀,E฀RECRUTEMENT฀DES฀
ESCLAVES฀ ENGAGEANT฀ ÏGALEMENT฀ LE฀ COMMERCE฀ DIVOIRE฀ NEST฀ ALORS฀ PLUS฀ DIREC
TEMENT฀MENÏ฀PAR฀DES฀³TATS฀MAIS฀PAR฀DES฀SLAVE฀RAIDERS฀PRIVÏS฀DU฀.ORD฀3OUDAN฀
QUI฀FUYAIENT฀LA฀SÏCHERESSE฀DE฀฀LES฀TAXATIONS฀DU฀RÏGIME฀i฀TURC฀w฀ET฀LA฀
RÏFORME฀AGRAIRE฀AYANT฀ABOUTI฀Ì฀LA฀CONSTITUTION฀DE฀VASTES฀DOMAINES฀PRIVÏS฀REPO
SANT฀SUR฀LE฀TRAVAIL฀DES฀ESCLAVES฀,A฀SÏCHERESSE฀DE฀CETTE฀DÏCENNIE฀LE฀LONG฀DE฀LA฀
VALLÏE฀DU฀.IL฀IMPOSE฀ÏGALEMENT฀UN฀SÏRIEUX฀COUP฀DE฀FREIN฀Ì฀LA฀DEMANDE฀DES
CLAVES฀PAR฀LAGRICULTURE฀ÏGYPTIENNE฀#ES฀PERTURBATIONS฀POLITIQUES฀ET฀ÏCOLOGIQUES฀
DE฀LA฀VOIE฀COMMERCIALE฀"AGIRMI฀n฀$ARFOUR฀n฀!SSIOUT฀CONDUISENT฀Ì฀SON฀DÏLAIS
SEMENT฀PAR฀ LES฀CARAVANES฀AU฀PROlT DUNE NOUVELLE ROUTE RELIANT LE "AGIRMI Ì
7ADAI฀4CHAD฀CENTRAL฀CONTEMPORAIN	฀PUIS฀Ì฀"ENGHAZI฀LE฀COMMERCE฀DESCLAVES฀
SUR฀LA฀ROUTE฀D!SSIOUT฀NE฀REPRENANT฀QUAPRÒS฀LA฀DÏCENNIE฀฀ET฀PERDURANT฀AU
DELÌ฀DE฀LABOLITION฀DÏCIDÏE฀PAR฀L%MPIRE฀OTTOMAN฀EN฀฀EN฀RAISON฀DE฀LA฀FORTE฀
DEMANDE฀DE฀MAINDUVRE฀INDUITE฀PAR฀LE฀BOOM฀COTONNIER฀ÏGYPTIEN฀
5NE฀ PLACE฀ IMPORTANTE฀ DANS฀ CES฀ SIX฀ CHAPITRES฀ EST฀ ACCORDÏE฀ Ì฀ LÏTUDE฀ DU฀
GROUPE฀DES฀i฀ESCLAVES฀ROYAUX฀w฀FORMANT฀UNE฀PART฀GRANDISSANTE฀DE฀LÏLITE฀MILITAIRE฀
ET฀ADMINISTRATIVE฀DES฀ÏMIRS฀AU฀FUR฀ET฀Ì฀MESURE฀DE฀LA฀ROUTINISATION฀DU฀JIHÊD฀,A฀
CONTRIBUTION฀DE฀3EAN฀3TILWELL฀EST฀PARTICULIÒREMENT฀STIMULANTE฀Ì฀DEUX฀POINTS฀DE฀
VUE฀ )L฀ÏTEND฀ LA฀NOTION฀DE฀MAMLßK฀AUDELÌ฀DE฀SES฀CONTEXTES฀HABITUELS฀DE฀ FOR
MATION฀ET฀DE฀TRANSFORMATION฀AU฀-OYEN/RIENT฀POUR฀LA฀FAIRE฀FONCTIONNER฀DANS฀LE฀
CONTEXTE฀DU฀CALIFAT฀DE฀3OKOTO฀)L฀MONTRE฀COMMENT฀CE฀GROUPE฀FORTEMENT฀DIFFÏREN
CIÏ฀DESCLAVES฀ROYAUX฀EST฀DEVENU฀UN฀CREUSET฀POUR฀LA฀CONSTITUTION฀ET฀LACQUISITION฀
DE฀SAVOIRS฀DE฀GOUVERNEMENT฀Ì฀LA฀FOIS฀MILITAIRES฀ET฀ADMINISTRATIFS฀-AIS฀LE฀DÏVE
LOPPEMENT฀DE฀CE฀TYPE฀DESCLAVAGE฀CONCOMITANT฀DE฀LA฀PRISE฀DE฀POUVOIR฀PAR฀LES฀
ÏMIRS฀DE฀3OKOTO฀NEST฀PAS฀TANT฀RAPPORTÏ฀PAR฀LUI฀Ì฀LA฀FORTE฀INSPIRATION฀ISLAMIQUE฀
DE฀CES฀MOUVEMENTS฀POLITIQUES฀QUAU฀PROCESSUS฀DE฀CENTRALISATION฀DU฀POUVOIR฀Ì฀
OTTOMAN฀PLUTÙT฀QUE฀COMME฀UN฀LEADER฀NATIONALISTE฀ÏGYPTIEN฀VISANT฀Ì฀LIBÏRER฀L³GYPTE฀
DU฀JOUG฀OTTOMAN฀/N฀PEUT฀RAPPELER฀AUSSI฀QUE฀DANS฀LHISTOIRE฀DU฀3OUDAN฀NILOTIQUE฀
LA฀PÏRIODE฀DOCCUPATION฀PAR฀LES฀ARMÏES฀DE฀-UHAMMAD฀!LI฀EST฀NOMMÏE฀LA฀4URKIYYA฀
INDIQUANT฀QUE฀LE฀POINT฀DE฀VUE฀AFROCENTRIQUE฀LÏGITIMERAIT฀LA฀NATURE฀i฀OTTOMANEÏGYP
TIENNE฀w฀DU฀GOUVERNEMENT฀DE฀-UHAMMAD฀!LI
฀3UR฀CE฀POINT฀3PAULDING฀*฀฀i฀3LAVERY฀LAND฀TENURE฀AND฀SOCIAL฀CLASS฀IN฀THE฀.ORTHERN฀
4URKISH฀3UDAN฀w฀)NTERNATIONAL฀*OURNAL฀OF฀!FRICAN฀HISTORICAL฀3TUDIES฀	฀P฀
฀$ANS฀ UNE฀ PUBLICATION฀ ANTÏRIEURE฀ 3EAN฀ 3TILWELL฀ SUGGÒRE฀ EN฀ RÏFÏRENCE฀ Ì฀ 0IERRE฀
"OURDIEU฀ DE฀ PENSER฀ LACQUISITION฀ DESCLAVES฀ ROYAUX฀ COMME฀UNE฀ ACCUMULATION฀ DE฀
i฀CAPITAL฀CULTUREL฀w฀3TILWELL฀3฀฀i฀4HE฀POWER฀OF฀KNOWLEDGE฀AND฀THE฀KNOWLEDGE฀
OF฀POWER฀KINSHIP฀COMMUNITY฀AND฀ROYAL฀SLAVERY฀IN฀PRECOLONIAL฀+ANO฀฀w฀
DANS฀4ORU฀-฀0HILIPS฀*฀%฀DIRS	฀3LAVE฀%LITES฀IN฀THE฀-IDDLE฀%AST฀AND฀!FRICA฀,ONDRES
.EW฀9ORK฀+EGAN฀0AUL฀)NTERNATIONAL฀P฀
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LINTÏRIEUR฀DU฀CALIFAT฀!FFRONTANT฀LHOSTILITÏ฀DE฀LARISTOCRATIE฀HAUSA฀ET฀LE฀RISQUE฀DE฀
FACTIONNALISME฀LES฀LEADERS฀DU฀JIHÊD฀ONT฀TROUVÏ฀DANS฀LE฀RECRUTEMENT฀DESCLAVES฀
ROYAUX฀LE฀MOYEN฀DE฀SE฀MAINTENIR฀EN฀DISPOSANT฀DUNE฀GARDE฀RAPPROCHÏE฀TENDANT฀Ì฀
DEVENIR฀UN฀INTERMÏDIAIRE฀OBLIGÏ฀DANS฀TOUT฀UN฀ENSEMBLE฀DE฀TRANSACTIONS฀COLLECTE฀
DIMPÙTS฀GESTION฀DE฀ LA฀ TERRE฀PROTOCOLE	฀฀ i฀,ES฀ESCLAVES฀ÏTAIENT฀UTILISÏS฀PARCE฀
QUIL฀Y฀AVAIT฀UN฀IMPÏRATIF฀POLITIQUE฀Ì฀AGIR฀AINSI฀w฀P฀	฀#ETTE฀ÏTUDE฀STIMULANTE฀
PERMET฀AINSI฀DE฀RÏPONDRE฀EN฀PARTIE฀Ì฀LA฀QUESTION฀SOUVENT฀EXPLORÏE฀DU฀RÙLE฀DE฀
L)SLAM฀DANS฀LACCROISSEMENT฀DU฀COMMERCE฀DESCLAVES฀EN฀!FRIQUE฀SUBSAHARIENNE฀
AU฀E฀SIÒCLE฀EN฀RAPPORTANT฀CETTE฀CONCOMITANCE฀AUX฀DYNAMIQUES฀POLITIQUES฀DE฀
LEXERCICE฀DU฀POUVOIR฀DANS฀CES฀RÏGIONS฀PLUTÙT฀QUÌ฀DES฀PRINCIPES฀RELIGIEUX฀ISLA
MIQUES฀QUI฀SERAIENT฀FONCIÒREMENT฀ESCLAVAGISTES฀,)SLAM฀NE฀FUT฀QUUNE฀QUOIQUE฀
IMPORTANTE฀VARIABLE฀DE฀LA฀MISE฀EN฀ESCLAVAGE฀ET฀DE฀LACCROISSEMENT฀DE฀LESCLA
VAGE฀DANS฀CETTE฀RÏGION฀AU฀COURS฀DU฀E฀SIÒCLE
,A฀DIFFÏRENCIATION฀DU฀MONDE฀DES฀ESCLAVES฀FAIT฀ENCORE฀LOBJET฀DE฀LA฀CONTRIBU
TION฀DE฀*OHN฀%DWARD฀0HILIPS฀SUR฀LES฀2IBÊT฀CAMPEMENTS฀FORTIlÏS ET ZONES FRONTIÒRES
PAR฀EXCELLENCE฀DONT฀LA฀PRÏSENCE฀EST฀ATTESTÏE฀AVANT฀LE฀E฀SIÒCLE฀MAIS฀QUI฀SONT฀
DÏVELOPPÏS฀AU฀COURS฀DE฀LINSTALLATION฀DU฀CALIFAT฀DE฀3OKOTO฀,AUTEUR฀MONTRE฀QUE฀
DANS฀SES฀FONCTIONS฀MULTIPLES฀DE฀DÏFENSE฀DES฀ROUTES฀COMMERCIALES฀ET฀DES฀FRONTIÒ
RES฀DU฀CALIFAT฀DE฀CENTRES฀DE฀PRODUCTION฀DARTISANAT฀DE฀MOYEN฀DE฀SÏDENTARISER฀LES฀
PASTEURS฀FULANI฀DE฀MÐLER฀L)SLAM฀FULANI฀ET฀HAUSA฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DUNE฀CONCEPTION฀
JIHADISTE฀ET฀ENlN DENTREPÙT DESCLAVES LES 2IBÊT฀POURRAIENT฀BIEN฀AVOIR฀SIGNIlÏ
LA฀NAISSANCE฀DUNE฀CULTURE฀ ISLAMIQUE฀HYBRIDE฀AU฀SEIN฀DE฀ LAQUELLE฀ LES฀ESCLAVES฀
AURAIENT฀JOUÏ฀UN฀RÙLE฀IMPORTANT฀,E฀2IBÊT฀EST฀EN฀FAIT฀ESSENTIEL฀AU฀DÏVELOPPEMENT฀
DUNE฀CLASSE฀DESCLAVES฀FONCTIONNAIRES฀LES฀MAMLßK฀DU฀CALIFAT฀QUI฀VONT฀ACQUÏRIR฀
UNE฀PLACE฀IMPORTANTE฀DANS฀LA฀STRUCTURE฀POLITIQUE฀MAIS฀AUSSI฀DANS฀LE฀RECRUTEMENT฀
DESCLAVES฀ET฀LEUR฀GESTION฀#ES฀ESCLAVES฀ROYAUX฀POUVAIENT฀DÏTENIR฀EUXMÐMES฀DES฀
ESCLAVES฀ET฀LE฀SYSTÒME฀DES฀PLANTATIONS฀ROYALES฀GRANDES฀UTILISATRICES฀DESCLAVES฀
POUVAIT฀ÏGALEMENT฀ÐTRE฀ENTRE฀LEURS฀MAINS฀
3EULE฀LA฀CONTRIBUTION฀DE฀)BRAHIM฀(AMZA฀QUITTE฀LES฀SPHÒRES฀DE฀LÏLITE฀DES฀ESCLA
VES฀POUR฀REVENIR฀SUR฀LA฀SITUATION฀DES฀ESCLAVES฀NON฀ROYAUX฀DU฀CALIFAT฀DÏSIGNÏS฀PAR฀
LE฀TERME฀DE฀'WARAWA฀INSISTANT฀SUR฀LE฀FAIT฀QUILS฀PARLENT฀UNE฀LANGUE฀DIFFÏRENTE฀DU฀
(AUSA฀ET฀QUILS฀SONT฀CONSIDÏRÏS฀COMME฀DORIGINE฀NON฀MUSULMANE฀)LS฀FORMENT฀
SANS฀DOUTE฀LA฀PLUS฀GRANDE฀PARTIE฀DE฀LA฀POPULATION฀DESCLAVES฀DE฀LÏMIRAT฀DE฀+ANO฀
QUI฀LORS฀DE฀SON฀INCORPORATION฀AU฀CALIFAT฀DE฀3OKOTO฀EN฀฀REPRÏSENTE฀LA฀MOITIÏ฀
DE฀LA฀POPULATION฀TOTALE฀DE฀LÏMIRAT฀,AUTEUR฀MONTRE฀COMMENT฀CE฀COMMERCE฀SEST฀
DÏROULÏ฀DANS฀LE฀CADRE฀DU฀DÏVELOPPEMENT฀DE฀LAGRICULTURE฀Ì฀GRANDE฀ÏCHELLE฀SUR฀
LES฀PLANTATIONS฀DESTINÏES฀Ì฀ALIMENTER฀LE฀PALACE฀DE฀LÏMIR
%SCLAVES฀NOIRS฀ET฀FRONTIÒRES฀DE฀LA฀PRATIQUE฀RELIGIEUSE฀ISLAMIQUE฀AU฀
-AGHREB
$EUX฀ CONTRIBUTIONS฀ CONCOURENT฀ Ì฀ DOCUMENTER฀ LES฀ PROCESSUS฀ DIMPOSITION฀
DIDENTITÏS฀ET฀DE฀ REDÏlNITION DES FRONTIÒRES DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE ISLAMI
QUE฀ INDUITS฀PAR฀ LA฀PRÏSENCE฀DESCLAVES฀MUSULMANS฀NOIRS฀AU฀-AGHREB฀%LLES฀
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TRAITENT฀DU฀CULTE฀"ORI฀EN฀4UNISIE฀AUX฀E฀ET฀E฀SIÒCLES฀°฀LINSTAR฀DU฀:ÊR฀EN฀
³THIOPIE฀ AU฀3OUDAN฀ EN฀³GYPTE฀OU฀DANS฀ LA฀PÏNINSULE฀ ARABIQUE฀ LE฀"ORI฀EST฀
UN฀CULTE฀DE฀POSSESSION฀DÏVELOPPÏ฀AU฀-AGHREB฀PAR฀LES฀ESCLAVES฀IMPORTÏS฀DU฀
"ILÊD฀AL3ßDÊN฀PRINCIPALEMENT฀DES฀ESCLAVES฀HAUSA	฀$APRÒS฀LA฀CONTRIBUTION฀
DE฀*OHN฀/฀(UNWICK฀ON฀PEUT฀PENSER฀QUE฀LES฀LIEUX฀DEXERCICE฀DU฀CULTE฀"ORI฀
ONT฀PU฀ SERVIR฀DE฀ZONES฀DE฀CONTACT฀ ENTRE฀DES฀PRATIQUES฀ STIGMATISÏES฀ COMME฀
PAÕENNES฀ ET฀ DES฀PRATIQUES฀MUSULMANES฀ )L฀MONTRE฀ EN฀EFFET฀ QUE฀ LES฀ ESCLAVES฀
SUBSAHARIENS฀ONT฀TROUVÏ฀DANS฀LES฀SOCIÏTÏS฀MAGHRÏBINES฀UNE฀STRUCTURE฀DOP
PORTUNITÏS฀ CARACTÏRISÏE฀ PAR฀ UN฀ NOMBRE฀ POTENTIELLEMENT฀ INlNI DE JINN฀ET฀ AU฀
SEIN฀DE฀LAQUELLE฀DES฀SYSTÒMES฀DE฀CROYANCE฀SUBSAHARIENS฀ONT฀PU฀SINTÏGRER฀ET฀
PERMETTRE฀Ì฀LEURS฀PORTEURS฀DE฀FAIRE฀FACE฀AU฀TRAUMATISME฀PSYCHOLOGIQUE฀DE฀LAS
SERVISSEMENT฀i฀$ES฀CROYANCES฀ET฀DES฀PRATIQUES฀PRENANT฀LEUR฀SOURCE฀EN฀!FRIQUE฀
SUBSAHARIENNE฀ONT฀ÏTÏ฀ACCOMMODÏES฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DUNE฀STRUCTURE฀ISLAMIQUE฀
GÏNÏREUSE฀ET฀SONT฀DEVENUES฀UNE฀INmUENCE IMPORTANTE DANS LA VIE RELIGIEUSE
DES฀.ORD฀!FRICAINS฀w฀P฀	฀
$ANS฀SA฀CONTRIBUTION฀)SMAEL฀-USAH฀-ONTANA฀SOULIGNE฀ÏGALEMENT฀QUE฀LA฀
PRÏGNANCE฀DU฀SOUlSME DANS LA VIE RELIGIEUSE TUNISIENNE AUX E฀ET฀E฀SIÒCLES฀
ET฀LE฀PLURALISME฀RELIGIEUX฀LES฀CULTES฀DE฀SAINTS฀EN฀PARTICULIER	฀ONT฀CERTAINEMENT฀
CONCOURU฀Ì฀FAIRE฀ENTRER฀LE฀CULTE฀"ORI฀DANS฀LESPACE฀RELIGIEUX฀LÏGITIME฀TUNISIEN฀
-AIS฀PAR฀LEXAMEN฀DES฀ÏCRITS฀DE฀LÏRUDIT฀!HMAD฀IBN฀AL1ÊDÔ฀AL4IMBUKTÊWÔ฀
IL฀ INSISTE฀ SUR฀ LE฀ FAIT฀ QUE฀ LA฀ FRONTIÒRE฀ ENTRE฀ PRATIQUES฀ RELIGIEUSES฀ LÏGITIMES฀ ET฀
ILLÏGITIMES฀ FUT฀ÊPREMENT฀DISCUTÏE฀ET฀CONTROVERSÏE฀AU฀ TOURNANT฀DU฀E฀ SIÒCLE฀
CONJONCTURE฀MARQUÏE฀Ì฀LA฀FOIS฀PAR฀LE฀JIHÊD฀EN฀!FRIQUE฀DE฀L/UEST฀ET฀LE฀MOUVE
MENT฀WAHHÊBÔ฀EN฀!RABIE฀CE฀DERNIER฀SÏRIGEANT฀CONTRE฀LES฀INNOVATIONS฀BID@A	฀
DE฀ L)SLAM฀ POPULAIRE฀ COMME฀ LES฀ CULTES฀ DE฀ SAINTS฀ OU฀ LE฀ SOUlSME &ILS DUN
QÊDÔ฀DE฀4OMBOUCTOU฀ÏDUQUÏ฀DANS฀ LA฀VILLE฀SAINTE฀DE฀ *ENNE฀AVANT฀DE฀REVENIR฀
Ì฀4OMBOUCTOU฀ AL4IMBUKTÊWÔ฀ ÏCRIT฀ EN฀ ฀ DEUX฀ OPUSCULES฀ DANS฀ LEQUEL฀
IL฀DÏNONCE฀ LA฀PRATIQUE฀DU฀CULTE฀"ORI฀ TELLE฀QUIL฀ A฀PU฀ LOBSERVER฀EN฀4UNISIE฀Ì฀
SON฀RETOUR฀DE฀PÒLERINAGE฀,ATTAQUE฀DAL4IMBUKTÊWÔ฀CIBLE฀NON฀SEULEMENT฀LES฀
ADEPTES฀DU฀CULTE฀QUIL฀ACCUSE฀DHÏRÏSIE฀SHIRK	฀ET฀DINCROYANCE฀KUFR	฀MAIS฀PLUS฀
ENCORE฀LES฀PRATICIENS฀DU฀CULTE฀POUR฀LESQUELS฀IL฀RÏCLAME฀LINTERDICTION฀DE฀PRATI
QUER฀LA฀PERSÏCUTION฀ET฀LE฀MAINTIEN฀EN฀ESCLAVAGE฀COMME฀JUSTE฀PUNITION฀Ì฀LEUR฀
DÏVIANCE฀RELIGIEUSE฀,ES฀FEMMES฀PRÐTRESSES฀DU฀CULTE฀"ORI฀SONT฀PARTICULIÒREMENT฀
FRAPPÏES฀PAR฀LE฀COURROUX฀DE฀LÏRUDIT฀QUI฀LES฀REPRÏSENTE฀COMME฀DES฀SOURCES฀DE฀
DÏVOIEMENT฀ET฀DE฀LESBIANISME฀MUSÊHAQA	฀3ELON฀LAUTEUR฀LES฀VUES฀DOGMATI
QUES฀ET฀PURITAINES฀DAL4IMBUKTÊWÔ฀RECONNAISSENT฀EXPLICITEMENT฀UNE฀RELATION฀
ENTRE฀IDENTITÏ฀ETHNIQUE฀ET฀LÏGALITÏ฀DE฀LESCLAVAGE฀0OUR฀PREUVE฀SON฀UTILISATION฀
DE฀LA฀CATÏGORIE฀DES฀3ßDÊN฀4ßNIS฀TERME฀QUI฀DISCRIMINE฀Ì฀LINTÏRIEUR฀DE฀LA฀COM
MUNAUTÏ฀ DES฀WUSFÊN฀ DOMESTIQUES	฀ LA฀ PORTION฀ DES฀ ESCLAVES฀ NÏS฀ DANS฀ LEURS฀
PATRIES฀DORIGINE฀ET฀ARRIVÏS฀RÏCEMMENT฀EN฀4UNISIE฀ET฀QUI฀SELON฀AL4IMBUKTÊWÔ฀
SONT฀LES฀PRINCIPAUX฀PROPAGATEURS฀DU฀CULTE฀,A฀CONDAMNATION฀DU฀CULTE฀"ORI฀SIN
TÒGRE฀AINSI฀AU฀PROJET฀PLUS฀VASTE฀DE฀DÏlNITION DES CRITÒRES DE LESCLAVAGE VOIRE
DE฀SÏGRÏGATION฀SOCIALE฀IL฀PROMEUT฀PAR฀EXEMPLE฀UNE฀LÏGISLATION฀INTERDISANT฀LE฀
MARIAGE฀ENTRE฀WUSFÊN฀ET฀FEMMES฀MUSULMANES	
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%SCLAVES฀MUSULMANS฀AUX฀!MÏRIQUES
,ES฀TROIS฀DERNIERS฀CHAPITRES฀TOUS฀COSIGNÏS฀PAR฀0AUL฀%฀,OVEJOY฀SONT฀DES฀TEN
TATIVES฀ EXEMPLAIRES฀ POUR฀ RETRACER฀ LES฀ PRATIQUES฀ DAGENCY฀ DÏPLOYÏES฀ PAR฀ LES฀
ESCLAVES฀ AFRICAINS฀MUSULMANS฀ DANS฀ LES฀!MÏRIQUES฀ lGURANT AINSI UNE NOU
VELLE฀ FRONTIÒRE฀ DE฀ L)SLAM฀#ES฀ CONTRIBUTIONS฀ SINSCRIVENT฀ DANS฀ LA฀ DISCUSSION฀
SUR฀LIMPORTANCE฀DES฀PROCESSUS฀DE฀CRÏOLISATION฀DE฀RÏSISTANCE฀ETOU฀DAJUSTE
MENTS฀ACCOMMODATION	฀DES฀RAPPORTS฀DE฀LA฀DIASPORA฀AFRICAINE฀Ì฀SES฀SOCIÏTÏS฀
DACCUEIL฀0OUR฀ LES฀AUTEURS฀ LA฀DIASPORA฀DAFRICAINS฀MUSULMANS฀ASSERVIS฀MET฀
EN฀QUESTION฀LES฀PROCESSUS฀DE฀CRÏOLISATION฀QUI฀DÏCRIVENT฀UN฀BACKGROUND฀AFRI
CAIN฀TOTALEMENT฀REFORGÏ฀DANS฀LA฀CULTURE฀AMÏRICAINE฀)LS฀PARTENT฀DE฀LHYPOTHÒSE฀
INVERSE฀DUNE฀CONTINUITÏ฀ENTRE฀CE฀QUE฀LES฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀AFRICAINS฀POU
VAIENT฀ESPÏRER฀AUX฀!MÏRIQUES฀COMPTE฀TENU฀DE฀LEURS฀CARACTÏRISTIQUES฀SOCIALES฀
ET฀DE฀LA฀FRÏQUENTATION฀ANTÏRIEURE฀DE฀LESCLAVAGE฀DANS฀LEURS฀SOCIÏTÏS฀MUSULMA
NES฀DORIGINE฀EN฀!FRIQUE฀DE฀L/UEST฀
,E฀ PROlL SOCIOGRAPHIQUE DES AFRICAINS MUSULMANS ASSERVIS ET DÏPOR
TÏS฀ AUX฀!MÏRIQUES฀ EN฀ FAIT฀ UNE฀ POPULATION฀ CERTES฀ DIFFÏRENCIÏE฀ MAIS฀ QUI฀
REGROUPE฀UN฀ CERTAIN฀ NOMBRE฀DE฀ CARACTÏRISTIQUES฀ COMMUNES฀$ABORD฀ ILS฀
SONT฀RELATIVEMENT฀PEU฀NOMBREUX฀/R฀MALGRÏ฀CETTE฀FAIBLESSE฀NUMÏRIQUE฀IL฀
APPARAÔT฀ QUE฀ LE฀NOMBRE฀DE฀MANUMISSION฀EST฀ RELATIVEMENT฀PLUS฀ IMPORTANT฀
POUR฀LES฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀QUE฀POUR฀LES฀AUTRES฀%NSUITE฀IL฀SAGIT฀DUNE฀
POPULATION฀ ESSENTIELLEMENT฀MÊLE฀ JEUNE฀ ET฀ URBAINE฀ %NlN CES ESCLAVES
AFRICAINS฀MUSULMANS฀PROVIENNENT฀SOUVENT฀DE฀FAMILLES฀DE฀COMMER ANTS฀OU฀
DES฀ ÏLITES฀ ARISTOCRATIQUES฀ ET฀ MILITAIRES฀ DES฀ ³TATS฀MUSULMANS฀ D!FRIQUE฀ DE฀
L/UEST฀QUI฀POSSÒDENT฀ELLESMÐMES฀DES฀ESCLAVES฀$E฀CE฀FAIT฀ILS฀POSSÒDENT฀
UNE฀ÏDUCATION฀RELIGIEUSE฀UN฀SAVOIR฀PRATIQUE฀ET฀UNE฀CONNAISSANCE฀DES฀TEX
TES฀ARABES฀DÏlNISSANT LES CONDITIONS DE LA MISE EN ESCLAVAGE LÏGITIME #ES
ESCLAVES฀MUSULMANS฀AVAIENT฀DÒS฀LORS฀DES฀i฀RAISONS฀LÏGITIMES฀DE฀RECHERCHER฀
LEUR฀LIBERTÏ฀AU฀TITRE฀QUE฀EN฀TANT฀QUE฀NÏS฀LIBRES฀ILS฀NAURAIENT฀LÏGALEMENT฀PAS฀
Dß฀AVOIR฀ÏTÏ฀ASSERVIS฀w฀P฀	฀#ETTE฀CONTINUITÏ฀ENTRE฀!FRIQUE฀ET฀!MÏRIQUE฀
PERMET฀ DE฀ RÏSOUDRE฀ LAPPARENT฀ PARADOXE฀ DE฀ LA฀ FAIBLESSE฀ NUMÏRIQUE฀ DES฀
ESCLAVES฀AFRICAINS฀MUSULMANS฀ET฀LE฀NOMBRE฀RELATIVEMENT฀PLUS฀IMPORTANT฀DE฀
MANUMISSION฀QUILS฀SONT฀PARVENUS฀Ì฀OBTENIR฀AVANT฀MÐME฀LA฀MISE฀EN฀PLACE฀
DE฀LABOLITION฀
฀#ETTE฀FAIBLESSE฀NUMÏRIQUE฀DES฀ESCLAVES฀MUSULMANS฀FAIT฀DIRE฀Ì฀0AUL฀,OVEJOY฀QUE฀
i฀,wABOLITIONw฀EUROPÏENNE฀A฀ÏTÏ฀POSSIBLE฀PARCE฀QUE฀LES฀GOUVERNEMENTS฀MUSULMANS฀
ÏTAIENT฀OPPOSÏS฀Ì฀LA฀VENTE฀DE฀QUELQUE฀ESCLAVE฀QUE฀CE฀SOIT฀AUX฀CHRÏTIENS฀COMME฀UN฀
MOYEN฀DE฀PROTÏGER฀Ì฀LA฀FOIS฀CEUX฀DENTRE฀LES฀MUSULMANS฀QUI฀POURRAIENT฀ÐTRE฀MIS฀EN฀
ESCLAVAGE฀Ì฀TORT฀ET฀LES฀ESCLAVES฀QUI฀AURAIENT฀PU฀SE฀CONVERTIR฀Ì฀L)SLAM฀ULTÏRIEUREMENT฀w฀
P฀	
฀#ETTE฀DERNIÒRE฀CARACTÏRISTIQUE฀ÏTANT฀DÏVELOPPÏE฀PLUS฀RÏCEMMENT฀DANS฀,OVEJOY฀0฀
%฀฀i฀4HE฀URBAN฀BACKGROUND฀OF฀ENSLAVED฀-USLIMS฀IN฀THE฀!MERICAS฀w฀3LAVERY฀AND฀
!BOLITION฀	฀P฀
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,ÏTUDE฀DE฀9ACINE฀$ADDI฀!DDOUN฀ET฀0AUL฀%฀,OVEJOY฀SUR฀UN฀MANUSCRIT฀ARABE฀
ÏCRIT฀AUTOUR฀DE฀฀PAR฀-UHAMMAD฀+ABÊ฀3AGHANUGHU฀ESCLAVE฀DANS฀UNE฀
PLANTATION฀DES฀ENVIRONS฀DE฀+INGSTON฀ET฀LEADER฀DE฀LA฀COMMUNAUTÏ฀MUSULMANE฀
LOCALE฀PERMET฀DE฀MIEUX฀SAISIR฀CE฀PROCESSUS฀/RIGINAIRE฀DUNE฀FAMILLE฀DE฀CLERCS฀
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